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 تحليل ألاخطأ الّصوتية في نطق حروف إلاطباق
 Praat))دراسة الحاالت عن قبيلة جاوى وسوندا وباتاك بإستخدام برنامج 
غالًبا ما تحدث ألاخطاء الصوتية في عالم التعليم وغير التعليم. أحدهم من طالب 
قبائل الجاوية والساندانية والباتاك. الاختالف في لغة والدتهم يصبح تمييًزا مميًزا 
ا وثيًقا بمناقشةمن حولنا. يرتبط علم 
ً
. ميكوفونيألاصوات علم  ألاصوات ارتباط
، حاول الباحثون دراسة الصوتيات الصوتية اللكالهما في هذه الدراسة. من خ
تقديم بيانات الكالم للمستجيبين من خالل تصور املوجات الصوتية وألاطياف 
التي تم مقارنة ذلك مع مكبرات الصوت املرجعية.في حين تم تحليل القسم 
إلاندونيس ي "املنور". تهدف هذه الدراسة إلى -الصوتي باستخدام القاموس العربي
م هذه تها أكبر ثالث قبائل في إندونيسيا. تستخدتحليل ألاخطاء الصوتية التي ارتكب
الدراسة تصميم بحث مع تحليل دراسة الحالة. من أجل جمع البيانات البحثية، 
ألاساليب املستخدمة هي املالحظة والاختبارات الشفوية واملقابالت. تشير نتائج 
لثالثة ين اهذه الدراسة إلى أن ألاخطاء الصوتية التي تحدث غالًبا من ِقبل املتحدث
الذكور في نطقها بالحروف هي أصوات مزعجة ومهيجة ، أي الحروف ص وألاحرف 
ص التي تعد مجتمًعا غير الفتحة وتوجد في كل كلمة. أما بالنسبة للقبائل الثالث 
 ، بينما كانت قبيلة الباتاك أقرب إلى 
ً
، فقد ارتكب السندانيون املهيمنون خطأ
ا إلى عدد النسب املئوية التي حصلت عليها ، ارتكب قيمة املتحدث املقارن.استنادًً
. الحرف ض ٪ 7301وباتاك  ٪ 2202، وجاوى كانوا  ٪ 6.03سوندا خطأ بنسبة 
هو أصعب حرف ينطق به غير الناطقين بالعربية ألنه له طابع خاص ال تملكه 
حروف بلغات أخرى. هذا يثبت أن الحرف ض هو حرف فريد باللغة العربية. 
 في الدراسات  Praatبيق يساعد تط
ً
أيًضا الباحثين في تحليل ألاخطاء ، خاصة
ًالصوتية الصوتية.
Praatً، تطبيق حروف إلاطباقالكلمات املفتاحية: تحليل ألاخطاء، 
 
Abstrak 
Analisis Kesalahan Fonologis dalam Pelafalan Huruf Ithbaq 
(Studi Kasus terhadap Suku Jawa, Sunda dan Batak dengan Bantuan 
Aplikasi Praat) 
 Kesalahan fonologis kerap kali terjadi di lingkungan dunia pendidikan 
maupun non pendidikan. Salah satunya pada mahasiswa suku Jawa, Sunda dan 
Batak. Perbedaan bahasa Ibu mereka menjadi suatu kekhasan tersendiri yang nyata 
di sekitar kita. Fonologis erat kaitannya dengan pembahasan tentang fonetik dan 
fonemik. Keduanya ada dalam penelitian ini. Melalui kajian fonetik akustik, 
peneliti berusaha menyajikan data tuturan para responden dengan visualisasi 
gelombang suara dan spektogram yang kemudian dibandingkan dengan penutur 
acuan. Sedangkan pada bagian fonemik dianalisis dengan menggunakan kamus 
Arab-Indonesia “Al-Munawwir”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kesalahan fonologis yang dilakukan oleh tiga suku terbesar di Indonesia. Penelitian 
ini menggunakan desain phenomenological case study. Guna mengumpulkan data 
penelitian, metode yang digunakan berupa metode observasi, tes lisan dan 
wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan fonologis yang 
sering terjadi oleh ketiga penutur yang berjenis kelamin laki-laki dalam melafalkan 
huruf it}ba>q adalah pada suara letupan dan frikatif yaitu huruf ض dan huruf ص yang 
berharakat selain fathah dan terletak di setiap kata. Adapun diantara ketiga suku 
tersebut, maka suku Sunda yang dominan melakukan kesalahan, sedangkan suku 
Batak yang lebih mendekati nilai forman penutur pembanding. Berdasarkan jumlah 
persentase yang didapat, maka suku Sunda melakukan kesalahan sebesar 30,6%, 
suku Jawa sebesar 22,2% dan suku Batak sebesar 16,7%. Adapun huruf ض 
merupakan huruf yang paling berat untuk dilafalkan oleh penutur non-Arab karena 
memiliki sifat huruf khusus yang tidak dimiliki oleh huruf dalam bahasa lain. Hal 
ini membuktikan bahwa huruf ض menjadi huruf yang unik dalam bahasa Arab. 
Dengan adanya aplikasi Praat juga sangat membantu peneliti dalam menganalisis 
kesalahan, khususnya dalam kajian fonetik akustik. 
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7.1ًً..................................................................................................2ً. املشاركمن 
تصور للموجات الصوتية والطيفية لرسائل النطق ض في كلمة "في  .10201
7.2ًً.....................................................................................6ً. املشاركألارض" من 
ا" بواسطة متحدث املقارنة 102017
ً




التصور للموجات الصوتية والطيفية من نطق الحرف في كلمة "ِطَباق
ً.77ً............................................................................ًالصوت املقارًنبواسطة مكبر 
ا"  102016
ً
التصور للموجات الصوتية وألاطياف من نطق الحرف في كلمة "ِطَباق
ً.77ً..................................................................................................7ً. املشاركمن 
ا" من  102011
ً
التصور للموجات الصوتية والطيفية من النطق ط في كلمة "ِطَباق
777ًً.........................................................................................................2ً. املشارك
ا" من  102015
ً
التصور للموجات الصوتية والطيفية للنطق الطائي في كلمة "ِطَباق
772ًً.........................................................................................................6ً. املشارك




تصور ألامواج الصوتية والطيفية من نطق ط في كلمة "بالقسط"  102011
776ًً..................................................................................ًبواسطة السماعة املقارنة
تصور للموجات الصوتية وألاطياف من النطق في كلمة "بالقسط" من  102012
771ًً.........................................................................................................7ً. املشارك
التصور للموجات الصوتية والطيفية من نطق النطق في كلمة "بالقسط"  102019
775ًً..................................................................................................2ً. املشاركمن 
تصور للموجات الصوتية وألاطياف من نطق الحروف في كلمة "بالقسط"  .10202
775ًً..................................................................................................6ً. املشاركمن 
773ًً....ًالتصور من الشروح في كلمة "أطيعوا" من قبل املتحدث املقارنة 102027
التصور للموجات الصوتية والطيفية من نطق ط في كلمة "أطيعوا"  102022
771ًً............................................................................ًبواسطة مكبر الصوت املقارًن
التصور للموجات الصوتية وطيفية نطق النطق في كلمة "أطيعوا" من  102026
772ًً.........................................................................................................7ً. املشارك
للموجات الصوتية وألاطياف من النطق في كلمة "أطيعوا" من  تصوًر 102021
772ًً.........................................................................................................2ً. املشارك
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